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Perkembangan yang terjadi pada kursus music CV.99MUSICSTATION menuntut lembaga ini memperbaiki
sistem pengelolaan administrasi yang ada. Sistem yang berjalan saat ini masih manual, lembaga
menggunakan kertas yang berisi data dan disimpan dibuku kafler, pendataan jadwal masih menggunakan
sistem manual dan belum  terkomputerisasi sehingga masih sering terjadi tabrakan jadwal atau bahkan lupa
tertulis, pembuatan laporan masih membutuhkan waktu yang sangat lama serta data sering tidak akurat.
Dengan adanya permasalahan ini, penulis berinisiatif membuat sebuah sistem pada bagian administrasi
untuk menangani masalah dan memenuhi tuntutan informasi pada lembaga ini.Sistem yang disarankan
penulis yaitu menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Penulis menggunakan metode waterfall yang
dalam perancangannya dikerjakan secara bertahap dan tidak berfokus pada tahapan tertentu sehingga
kualitas yang dihasilkan sistem akan lebih baik. Dengan sistem yang terkomputerisasi, lembaga lebih mudah
mendapat informasi yang aktual, dengan meminimalisir penggunaan kertas sebagai media penyimpanan
data membuat penggunaan ruang menjadi lebih efektif, dari segi keuangan juga lebih efisian karena tidak
perlu membeli banyak buku untuk menyimpan data. 
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Development occured in music course CV.99MUSICSTATION demand the institute to fix the administration
management. the current system is still manual, institute using paper to save the data and kept using kafler
book. schedule data collection is still using  manual system and not yet computerized so, schedule collision
or even forgotten to write, report needs a long time and oftenly not accurate. with this problems ocuur, writer
initiativelly making system on adminitration  to handle the problem and fulfill the information demand in this
institution. System suggested by the writer is using computerized system. Writer uses waterfall method which
is its design is done graduallyand not focused on a particular stage so that the quality of the resulting system
will be better. With a computerized system, institutions easier to get actual information, by minimizing the use
of paper as a data storage makes use of the space to be more efficient because they do not need to buy a lot
of books to store data. 
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